




































































盪 Федеральныйзаконот 11 августа 1995 г. No.135－ФЗ. 《Облаготворительнойдеятельностии
благотворительныхорганизациях》// Собраниезаконодательства РФ, 1995 г., No.33, ст. 3340; 
Федеральныйзаконот 12 января 1996 г. No.7－ФЗ. 《Онекоммерческихорганизациях》// 
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